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iti ini penulis ingin mengetahui apakah ada 
wailita Kotamadya Surabaya setelah 
Indonesia (TPI). Misalnya apruran sebelum para 
mwTlggunakan jam kosongnya (setelah selesai untuk 
lie ruman te-::'aJ1gga melainks.:l rnelihat acara. 
karena wa'1 menyadari banwa melihat. 3Cc,ra 
\daripada nonggo (bertailda.ig/ngobr02. ke rumah / . 
inj terjadi, maka TPI telah membawa perubsha.! ke 
yang bagi wanits di Kodya Surabaya, karena 
ma.Ir.pu membawa misinya merneberikan pendidikan non kepada 
masyarakat dan dengan mengeta.~ui acara-acara spa 
menarik wanita, dapat dima.ifaatkan oleh !PI untuk me:1YUsun 
siaran yang berdaya guna bagi para wan pada 
khususnya dan rnasyarali:at pada umurrmya. Selain mengetahu i 
per dalam berhubunga.! denga.i orang lain, 
untuk mengetahui apakah ada perubahan penggunaa.i media massa 
kabar, radio, majalah) sebelurn dan sesudah ada TPI para 
dilah:l1kan di Kodya Surabaya dengan 100 orang 
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1 "Ycu"lg berasal cari kelurahcu"l Wonokromo. Kelurahcu"l ~ionokromo .LIn 
sehingga dapat mewakili 
kondisi kelurahcu"l-kelurahan di Kodya Suraoaya. 
Dari beoerapa temua~, kesimpulfu"l peneliti3.l"l ini dapat d igambarkfu"l 
sebagai berilmt: 
Para wsnita di Kodya Surabaya pada umuw~ya tidal-: mengalami 
perubahan perilaku dalam jadwal hariann:va sei1ubungan deng;:'J1 
kehadiran TPI, kecuali pada jadwal membaca, majalah Ser:,a pada 
tertentu (khususnya) yang karena tugasnya harus 
suatu acara siaran !PI secara berkesinambungan, sehingga p3da 
acara siaran tertentu wcu"lita dengru"l tugas l-:husus ini selalu 
men~ut&~ak~s meno~ton acara siaran TPI dan 
karena pendudulmya heterogen dan 
dan kePer1uar: yang' lain. 
~, .Pend ic! i~:cn ~nO(JneS13_ 
/'T'O; '\ Yfu"lg masih terbatas pada acara-acara tertentu Y~1g menari}~ 
dalam arti kata sebatas pada enak ditonton atau dapat dikatakan 
sebagai hiburan 03.l"l mereka nlel!lfu"ltau 
1V mana Y~lg menyiarh:.an, melainka~ acara a±-'~ :lang disu1-~ai 
\. J.. L .J.. l1 
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